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El tema desarrollado en la presente investigación deviene de una problemática 
que surge en el Derecho Peruano, en torno al reconocimiento por el padre 
biológico al hijo extramatrimonial de mujer casada el cual amerita una valoración 
desde distintas situaciones que se viven en esta sociedad moderna, la cual 
muestra la necesidad de una reflexión y evaluación a nuestras normas. 
 
Al respecto, conviene señalar que el ordenamiento nacional e internacional 
consagra el principio de interés superior  del niño y otorga una protección 
especial a los niños y adolescentes.  
 
Nuestra norma máxima, la Constitución Política del Perú, consagra la identidad 
como derecho fundamental de la persona en el artículo 2, también reconoce una 
protección especial al niño y al adolecente en el artículo 4. Además, establece 
en el artículo 6, como objetivo de la política nacional de población, la promoción 
de la paternidad y maternidad responsable; el deber y el derecho de los padres a 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, así como la igualdad de los hijos 
sin considerar el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación. 
 
El Código de los Niños y Adolescentes ha precisado en el artículo IX que: “En 
toda medida concerniente al niño y al adolecente que adopte el estado a través 
de los Poderes Ejecutivos, Legislativos y Judiciales del Ministerio Publico, los 
gobiernos regionales, gobiernos locales y sus demás instituciones, así como en 
la acción de la sociedad, se considerará el principio de interés superior del niño y 
del adolescente y el respeto a sus derechos”. 
 
El derecho de identidad y conocer quiénes son sus progenitores, es un derecho 
que tiene como fundamentos principales, la identidad para la creación de la 
personalidad y el derechos a conocer a sus padres para la formación y 




Así mismo, es importante señalar que el reconocimiento por el padre biológico al 
hijo cualquiera sea la situación de los padres, es un derecho que tiene el niño de 
conocer su verdadero origen y debe ser evaluado por las autoridades 
competentes de manera especial, en la medida que debe procurarse un 
escrupuloso tratamiento y respeto de sus derechos, reconocidos por la normas 







The theme developed in this research comes from a problem that arises in the 
Peruvian law, recognition around the child's biological father married woman 
extramarital which merit evaluation from different situations seen in this modern 
society, which shows the need for reflection and evaluation to our standards. 
 
In this regard, it should be noted that the national and international law enshrines 
the principle of best interests of the child and provides special protection to 
children and adolescents. 
 
Our maximum standard, the constitution of Peru, establishes the identity as a 
fundamental human right in Article 2, also recognizes special protection to 
children and teen in Article 4. It further states in Article 6, the objective of the 
national population policy, the promotion of responsible parenthood, the duty and 
the right of parents to feed, educate and provide security for their children, as 
well as equal children regardless of marital status of the parents and the nature 
of the affiliation. 
 
The code of children and adolescents has stated in Article IX: "In any action 
concerning the child and adolescent to take the state through the executive 
branch, Legislative and Judicial Public Ministry, regional governments, local 
governments and its other institutions and in society action, consider the principle 
of best interests of the child and adolescent and respect for their rights”. 
 
The right to identity and know who their parents, is a right that has as main 
bases, the identity for the creation of the personality and the right to know their 
parents for training and contribution to its development. 
 
It is also important to note that the recognition by the child's biological father 
whatever the status of the parents, is a right of the child to know its true origin 
and should be evaluated by the competent authorities in particular, to the extent 
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that must obtain a careful treatment and respect for their rights, recognized by 







El presente trabajo de investigación analiza una problemática latente de nuestro 
tiempo, como es el reconocimiento por el padre biológico del  hijo 
extramatrimonial de mujer casada. Para este efecto se estructura en cuatro 
capítulos. 
 
En el primer capítulo se plantea si es adecuado el tratamiento legal y 
jurisprudencial que se hace al reconocimiento del hijo extramatrimonial de mujer 
casada, como problema de investigación, justificándose en la bordaje de este 
problema en la difícil situación en la que se encuentra muchos hijos concebidos 
fuera del matrimonio y que no pueden tener la filiación legal  que corresponde a 
su filiación biológica siendo por ello necesario analizar la legislación nacional e 
internacional así como la respuesta que la jurisprudencia frente a esta 
problemática  
 
Seguidamente en el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se 
encuentran los fundamentos doctrinales y normativos que sirven de sustento a 
esta investigación especialmente en cuanto al  derecho a la  identidad, el 
derecho de todo niño a conocer a sus padres y el modo en el que se protegen 
estos derechos en la regulación normativa de la aplicación extramatrimonial y la 
forma en la que ha evolucionado la presunción de paternidad luego del 
descubrimiento de ADN. 
 
Posteriormente, en el tercer capítulo se desarrolla las hipótesis, variables  y la 
metodología que ayudaron a enmarcar la presente investigación, así como el 
campo de estudio y la muestra que justifican y sustentan el planteamiento de 
esta investigación y que fueron desarrollados mediante instrumentos y técnicas 
que facilitan llegar al resultado que refuerzan las problemáticas planteadas en 
esta investigación. 
 
Por ultimo en el cuarto capítulo tenemos los resultados de la investigación, las 
respuestas obtenidas tanto en las entrevistas a los operadores así como las 
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encuestas efectuadas. También se presenta el análisis comparativo de las 
legislaciones de tres países latinoamericanos y la interpretación de los 
resultados obtenidos del análisis de la jurisprudencia. 
 
 
 
